

































 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
احلمد هلل رب العاملني و على الرمحة و اهلداية, حىت باحث يستطع االنتهاء ىذا 
البحث. و بعد صالتا و سالما على رسول اهلل حممد رسول اهلل اصبحت والدتو ىدية 
 للبشرية و رمحة للعاملني.
كتب البحث النتهاء احملاضرة يف اجلامعة االسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان,  
واجبا لنيل الشهادة املرحلة اجلامعة يف شعبة تدريس اللغة العربية. ىذا البحث باملوضوع 
 ركزيةنج جادينج مو معهد األزهر بعباد اهلل تهالك أوجفي  تالمذمهارة الكتابة ل "
. يف كتب ىذا البحث جتربة العديد من "تبانولي الجنوبية قاطعةنج أنجوال مابات
بفضل مساعدة و التوجيو من املشرف, واسرة, و اصدقاء, حىت ىذه العقبات. ولكن 
 البحث ان ختتمو. هبذا سبب قال باحث كسر من الشكر اىل : 
. استاذ الدكتور احلاج ابراىيم سريجيار املاجيستري, الرئيس اجلامعة االسالمية احلكومية ١
 بادنج سيدميبوان.
ئب دتهدة يف الكلية و تطوير املؤسسات, و . دتهدة كلية الًتبية و علوم التعليم, و نا٢




. الدكتور احلاج نورفني سيهوتانج, املاجيستري الرئيس شعبة اللغة العربية و املشرف ٣
البحث ألعطاء االول, و الدكتور احلاج اخريل باين, املاجيستري املشرف الثاين يف 
التوجيو و الفرصة. و مدخالت للباحث حىت يتمكن الباحث من اكمال ىذا 
 البحث.
. االساتذ و االساتذاة و مجيعا جمتمع أكادميي يف اجلامعة االسالمية احلكومية بادنج ٤
 سيدميبوان الذين قدم الدعم املعنوى للمؤلف اثناء الدورة.
امي ماستيارا باتوبارا, اخيت الكبرية و الصغرية  . خاصة اىل اسريت )ايب امحد خريول, و٥
 و كذالك اخي الصغري.
. مجيع االطراف اليت ال ميكن ذكرىا واحدة تلو االخرى مما ساعد كثريا يف استكمال ٦
 اجلامعة و كتب ىذا البحث.
و االصدقاء ميشورة املأوى اليت  ٢١١٤. مث اىل أصدقاء يف قسم اللغة العربية اجليل ٧






يدرك الباحث ان كتب ىذا البحث ال يزال بعيدا عن الكمال, بالنظر اىل 





  ٢١١٢اغسطس  ٧بادنج سيدميبوان,  
     الباحث 
 
 
 معمر دني     





 : معمر دني  اسم
 ٤٠٠٢٠٢٢٢٤١:  رقم القيد 
نج و معهد األزهر بعباد اهلل تهالك أوجفي  تالمذمهارة الكتابة ل:  موضوع
 تبانولي الجنوبية قاطعةنج أنجوال مابات ركزيةجادينج م
 تالمذلمهارات الكتابة اللغة العربية علقة عن تم هوالبحث  كانت املسئلة يف هذا
تبانويل  قاطعةباتنج أجنوال م ركزيةنج جادينج مو يف معهد األزهر بعباد اهلل هتالك أوج
 .هامجلة الفعلية فييف  خاصة اجلنوبية و
يف معهد  تالمذلكتابة اللغة العربية  مهارات  بة هذ البحث ملعرفةاف كتاهداما أ
         تبانويل اجلنوبية, قاطعةنج أجنوال مابات ركزيةنج جادينج مو األزهر بعباد اهلل هتالك أوج
 .هامجلة الفعلية في و
ي البحث اليت اجريت من خالل مث اجراء هذ البحث باستخدام منهج نوعي, ا
ة الظواهر احمليظة وحتليلها باستخدام املنطق العلمي. اما مصدر يف هذا البحث و بمراق
 .٨١٠٢ -٨١٠٢لثامن يف العام الدراسي من فصل االطالب و  االساتذ هو
لطالب يف معهد األزهر بعباد اهلل مهارات الكتابة  قدرةو نتائج هذا البحث 
 بقدرة و كذالكبية جيدا.تبانويل اجلنو  قاطعةباتنج أجنوال م ركزيةنج جادينج مو هتالك أوج
جيدا. حيدث هذا بسبب عدم تضمينة اجلملة االمسية. لذلك ليس  هافياجلملة الفعلية 
اجلمل املستندة اىل الفعل يف ارشادات االختبار اىل اللغة العربية,  من الصعن للغاية ترمجة
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 خلفية المسألة .أ 
اللغة أداة اتصال لديها وظيفة مهمة جدا يف احلياة االنسان وذالك 
وسيلة لنقل الرسائل. مع اللغة االنسان ديكن ان يهسر عن كل مشاعره جيدة 
يف شكل اخلطاب, جديلة, أو الكتابة. قال خويل ان اللغة ىي نظام الصوت 
مجاعة من الناس لتبادل االفكار او تبادل الذي يتكون رمز يستخدمها او 
ادلشاعر. انظر كم ىي لغة مهمة كثري من اىل الذي مهتمون لدراسة علم اللغة 
تبدا من العناصر او اصول اللغة. حىت اللغة معًتف هبا من قبل اجلميع عناصر 
 لكل عمهة.
نية, من خمتلف اللغات ادلوجودة مثل اللغة االندونيسية, االذمليزية, اليابا
و اللغة العربية ىي واحد من اللغات اليت  .االدلانية, و اللغة العربية, و غري ذالك
لديها امتيازات خاصة هبا من حيث اسلوب اللغة او القيمة التارخيية. واحدة من 
واحلديث الشريف, وغريىا من كتب ادليزات ىي تستخدم كمقدمة من القران, 
 تعلم اللغة العربية امر ال بد منو. الدراسات االسالمية, حبيث لكل مسلم
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اللغة العربية ىي لغة مهمة للمسلمني ، وىذا يرجع إىل القرآن الكرًن 
واحلديث الشريف دليل للمسلمني الستخدام اللغة العربية. مع امتياز اللغة العربية  
كلغة القرآن ، جيب على ادلسلمني حماولة تعلمها بشكل جيد. جيب القيام 
 ريعة اإلسالمية اليت ىي ادلبدأ التوجيهي حلياتو.بذلك لفهم الش
ىذا   1مث انزل القرآن الكرًن للنيب حممد ، ألن لغة النيب حممد كانت عربية.
 كما ىو موضح يف القرآن الكرًن يف سورة يوسف
نًا َعَرِبّ ۡ  نََُٰو قُرۡ  ِإنَّآ أَنَزل  ٢(٢ِقُلوَن ) ۡ  َتع ۡ  ا لََّعلَُّكمۡ  ءََٰ
ىذا دليل ان القرأن باللغة العربية و ىو مكتوب يف مصحف و حمم يف 
 فهم ما يف القرأن.يتعلم اللغة العربية حىت 
من اآلية ادلذكورة ، من ادلعروف أنو من ادلناسب أال نشك يف أمهية تعلم 
اللغة العربية ، على الرغم من أن قانون تعلم اللغة العربية ليس إلزامياً. ولكننا  
 ، مططرون لدراسة القرآن واحلديث ، كسساس ومصدر للشريعة كمسلمني
 اإلسالمية.
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تعلم اللغة العربية يعين التعلم العميق حول خصوصيات وعموميات اللغة 
العربية ، دبا يف ذلك اللهجات ، القواعد ، حروف العلة ، احلروف الساكنة ، 
 أنظمة الكتابة ، اخلط ، ادلًتمجون والنطق.
يف معهد األزىر بعباد اهلل هتالك أوجنج جادينج  ذا البحثدراسة اولية ذل
تعلم اللغة  يف ةكلتبانويل اجلنوبية العثور على مش نج أذموال حمافظةامنطقة بات
التعلم  لطالب يف قرأة الكتاب خبالل التسكيد على فهمالعربية, اي مهارات 
تزال ىناك عقبات, ة الفعلية ال مجلاساليب اللغة اي  قدرةالنحو و الصرف, مثل 
 خاصة استخدامها يف الكتابة العربية.و 
مهارات اللغوية اليت يتقنها متعلمو اللغة الكتابة ىي أحدث أشكال 
يف أنشطة الكتابة, العربية بعد مهارة االستماع, مهارة الكالم, و مهارة القراة. 
عديد من خالل ال كاتب ماىرا يف استخدام بنية اللغة وادلفرداتجيب ان يكون  
 من ادلمارسة ادلنتظمة.
لم مهارة الكتابة اربسني قدرات الطالب لنسبة العوامل ادلتعلقة بتع اما
بذالك, الطالب الذين يريدون من بني امور اخرى مع التعلم مجلة الفعلية. و 
 مهارة الكتابة جيب ان يتقن با جلملة الفعلية. قدرة
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نج أذموال اجادينج منطقة باتيف معهد األزىر بعباد اهلل هتالك أوجنج 
ىناك تقليد فريد مت احلفاظ عليو لفًتة طويلة, و ىي  حمافظة تبانويل اجلنوبية
انشطة التعلم ادلفردات و القيام بو بعد صالة الصبح. ىذا النشاط التعلم 
مهارة الكتابة و ذبميع اجلملة  قدرةتصبح أساس الرئيسي للطالب ل ادلفردات
 الفعلية.
ث و اعداد على اجراء البح باحثيتم تشجيع الشجيع, يف ىذا الت
معهد األزهر بعباد اهلل تهالك  في لتالمذمهارة الكتابة  اطروحة با دلوطوع "
 ". تبانولي الجنوبية قاطعةنج أنجوال مابات ركزيةنج جادينج مو أوج
 
 البحث تركيز  .ب 
مهارة يف  لتالمذمهارة الكتابة  يف ىذا البحث تركيز فيو مناقشة من
ما يتعلق باجلملة الفعلية. و الفهم وربديد وكتابة اجلملة باللغة العربية, خاصة في
االخوان يف الفصل الثامن معهد األزىر بعباد اهلل  لتالمذاىذه الدراسة على  كزتر 





 تحديد المعانى المصطلحات .ج 
 حث حيدود مصطلح البحث يف:لتنجب األخطاء يف البحث التايل, البا
مهارة الكتابة ىي قدرة الطالب يف فهم و ربديد و الكتابة اجلملة . 1
 يف اللغة العربية, خاصة يف مجلة الفعلية.
مهارة الكتابة, و  قدرةىو مجيع ادلعلمني ادلتعلقة  مدرس اللغة العربية. ٣
 لصرف( و االمالءقواعد اللغة )النحو و ا
يف ىذا الطالب يف ىذا البحث مجيع الطالب بشكل عام, و خاصة . ٤
لثامن يف العام الدراسة البحث اي الطالب االخوان الفصل ا
٢١1٢١ -٢1٢. 
مدرس ىو ادلصطلح ادلستخدم لالستاذ, و بويا, و امي, و غري . ٥
 ذالك.
 لة البحثأسئ .د 
مث ادلشاكل اليت ربتاج اىل يف اتصال باخللفية البحث و حدود البحث, 
 دراسة يف ىذه الدراسة ىي:
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معهد األزىر بعباد اهلل يف  لتالمذمهارة الكتابة اللغة العربية  كيف.  ١
 باتنج أذموال ؟ مركزيةنج جادينج و هتالك أوج
 
 أهداف البحث .ه 
 اي: فيهاو ربليل مسئالة  البحث معرفة ياما اىداف البحث و ى
معهد األزىر بعباد اهلل هتالك يف  لتالمذكتابة اللغة العربية ال مهارة . 1
 نج أذموالابات جادينج مركزيةنج و أوج
 
 فوائد البحث .و 
 فوائد ىذا لبحث:
 النظرية, فائدة ىذا البحث ىو تطوير العلوم. على حسب. 1
عملية, فائدة ىذا البحث ىو مدخالت دلمارسي التعليم يف  على حسب. ٢
صنع القرار, و صياغة السياسة و دمارسة حل ادلشكالت اتقان اللغة 







 البحث نظام .ز 
 البحث تنقسم اىل اخلمسة فصول تتكون من: اما النظام
ربديد  البحث, تركيز, سسلةادلقدمة يتكون من خلفية ادلفيو باب االول . 1
, فوائد البحث, و لة البحث, أىداف البحثسئأ, ادلعاىن ادلصطلحات
 البحث نظام
ة, تعريف الفعل, , مهارات الكتابالدراسة النظريةباب الثاين يتكون . ٢
 الفعلية, و الدراسة السابقة.مجلة تعريف الفاعل, 
ان و وقت البحث, نوع البحث الذي يتكون من مكج هباب الثالث من. ٣
ربليل الة مجع البيانات,  ةالالبحث, مصدر البيانات,  حدةالبحث, و 
 صحة البيانات.ل الة التطامنالبيانات, و 












 يةالنظر  الدراسة
 مهارات الكتابة .أ 
 مهاراتتعريف . ١
Menurut pendapat Muhibbin yang menyatakan bahwa keterampilan menulis 
ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot 
(neuromuscular) yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniyah seperti 
menulis, mengetik, olahraga dan sebagainya. Meskipun sifatnya motorik 
keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran tinggi.
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بني ان مهارات الكتابة ىي عامل الذي تطابق با الوردة العصبية و يحو قال م
ما ينظريف االنشة ككتب, رياضة و غري ذالك. على الرغم من العضالت الذي عادة 
 طبيعتها احلركية تتطلب ىذه ادلهارات التنسيق احلركي الدقيق و الوعي العايل.
مهارات ىي القدرة على استخدام العقل, تفكري, فكرة, واالبداع يف العمل, تغري 
ارج الكائن البشري او صنع شيئ قيمة من العمل. مهارات ىي علم الظاىرة داخل و خ
 وحتتاج اىل دراسة عمقية من خالل ادلهارات متتلك.
مهارات اللغة ذلا اربعة ادلهارات, اي مهارات االستماع, مهارات الكالم, 
مهارات القراة, مهارات الكتابة. ىذه االربعة ادلهارات مهمة يف دراسة اللغة العربية, النو 
 ظهر حقا يف االجناز مهارات اللغة.غري منفصل. موقف ىذه ادلهارات االربع ي
 الكتابةتعريف . ٢
Menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu, yang 
ditunjukkan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. dalam kegiatan 
menulis seseorang harus terampil memanfaatkan struktur Bahasa dan kosa kata. 
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keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, 
melaporkan, menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca.
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الكتابة ىي مهارة لغة متكاملة, الذي يظهر االنتاج شيئ يسمى الكتابة. يف 
الكتابة جيب على شخص ماىرا يف االستخدام اذلياكل اللغوية وادلفردات. مهارة الكتابة 
 ات, سجل, طمأن, تقرير, اعالم, و تؤثر على القارأ.تستخدم لتدوين ادلالحظ
حىت ميكن اختتامها ان الكتابة ىي مجيع االنشطة واحد التعبري عن افكاره من 
خالل القراءة ادلكتوبة ويفهمها االخرون. الفكر يف شكل جتربو, رأي, معرفة, الرغبات 
 وادلشاعر وىو مكتوب يف الكتابة.
احلروف او االرقام مع القلم, قلم رصاص, كلس و مهارات الكتابة ىي جعل 
ارات يستغرق وقتا غري ذالك. مهارات الكتابة ىي امر صعب يف الدراسة و ىذا مه
 .طويال التقاهنا
 نواع مهارات الكتابةا . أ
Keterampilan menulis Bahasa arab dapat dikelompokkan menjadi tiga 
yaitu keterampilan menulis terkontrol, terbimbing dan menulis bebas atau sering 
disebut dengan mengarang bebas. 
1) Menulis terkontrol adalah aktivitas menulis tahap awal. 
Kegiatannya masih membutuhkan kontrol atau pengawasan guru, sehingga 
pada tahap ini guru lebih dominan dibandingkan aktivitas siswa. Berikut 
ini beberapa yang dapat dilakukan pada menulis terkontrol yang 
diberikan guru: 
a) Kalimat Jigsaw yakni aktivitas meniru teks. 
b) Menyalin dan menulis. 
c) Menyusun kalimat. 
d) Menyimpulkan. 
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2) Menulis terbimbing yaitu kemampuan menulis menggunakan panduan 
tentu disertai dengan pemberian stimulus berupa gambar, pertanyaan, 
kosakata atau kalimat pemandu. Keterampilan menulis terbimbing 
meliputi: 
a) Mengurutkan beberapa kata menjadi kalimat sempurna. 
b) Menyusun kalimat dengan sebuah gambar. 
c) Menyusun kalimat berdasarkan kosakata. 
d) Mengurutkan sebuah kalimat menjadi paragraf. 
e) Mendeskripsikan objek atau gambar berdasarkan pertanyaan. 
f) Mendeskipsikan sebuah gambar tunggal. 
g) Mendeskripsikan sebuah gambar seri. 
h) Menyusun sebuah paragraf berdasarkan pertanyaan. 
3) Menulis bebas yaitu aktivitas menulis dengan menuangkan ide atau 
gagasan dalam bentuk tulisan.
3
 
مهارات الكتابة اللغة العربية ميكن جتميعها اىل ثالثة اي مهارات الكتابة 
 ذوشاىد, موجو, و الكتابة احلرة او غالبا ماتسمى الكتابة احلرة.
تابة االويل. االنشطة ال تزال حباجة اىل السيطرة او الكتابة ذوشاىد ىي نشاط الك. ١
اشراف ادلعلم, حىت يف ىذه ادلرحلة ادلعلم اكثر ىيمنة من االنشطة الطالب. ما يلي 
 لبعض القيام بو يف الكتابة اليت تسيطر عليها ما يفعل ادلعلم:
 انشطة لتقليد النص .أ 
 نسخ وكتابة .ب 
 يؤلف اجلمل .ج 
 عقد .د 
يقًتن بالتأكيد القدرة على الكتابة عن طريق اعطاء التحفيز يف الكتابة ادلوجهة اي . ٢
 شكل صور, سؤال, ادلفردة او مجلة دليل. الكتابة ادلوجهة غطاء:
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 ترتيب عدة كلمات يف مجل مفيد. .أ 
 ترتيب اجلمل مع صورة. .ب 
 ترتيب مجل با دلفردات. .ج 
 ترتيب مجل حيت فقرة. .د 
 وصف الكائن او الصورة بناء على االسئلة. .ه 
 ة واحدة.وصف صور  .و 
 وصف صورة سلسلة. .ز 
 ترتيب الفقرة بناء على االسئلة .ح 
 ىدف مهارات الكتابة ىي   . ب
 بشكل عام ىدف دراسة مهارات الكتابة بني االخرين:
 قادر على الكتابة حرف اذلزائية با حلركة و دقها .أ 
قادر على الكتابة حرف اذلزائية على حدة و متصل و قادر على  .ب 
 البداية, وسط, او يف النهاية. معرفة الفرق حرف اذلزائية عند
 فهم صحيحا حول النظرية الكتابة اللغة العربية .ج 
 تعرف الشكل الكتابة .د 
  قادر الكتابة من اليمني اىل اليسرى .ه 
 ترفع عالمة الًتقيم و وظيفتها .و 
 قادر على حتقيق االفكار يف اللغة ادلكتوبو بالًتتيب مجلة ادلفيدة. .ز 
Tujuan pembelajaran maharah al-kitabah adalah:
 
 
a) Agar siswa terbiasa menulis Bahasa arab dengan baik dan benar.  
b) Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat atau dia 
alami dengan cermat dan benar 




d) Melatih siswa untuk mendeskripsikan ide dan pikirannya dengan bebas 
e) Melatih siswa terbiasa memilih k0sa kata dan kalimat yang sesuai 
dengan konteks kehidupan 
f) Agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikannya dalam tulisan 
dengan cepat 
g) Melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran,gagasan, dan perasaannya 
dalam ungkapan Bahasa arab yang benar, jelas, terkesan dan imajinatif 
h) Agar siswa cermat dalam menulis Bahasa arab dalam berbagaikondisi 




 ان ىدف مهارات الكتابة : قال شهاطح
 حىت يعتاد الطالب على الكتابة اللغة العربية جيدا و صحيحا .أ 
حىت يتمكن الطالب من الوصف شيئ ينظر او لقد اختربىا بعناية و بشكل   .ب 
 صحيح.
 حىت يتمكن الطالب من الوصف شيئ بسرعة .ج 
 تدريب الطالب على وصف االفكار حبرية .د 
 ةتدريب الطالب على وصف االفكار حبري .ه 
تدريب الطالب على التعوود على اختيار ادلفردات و اجلملة الذي يناسب سياق  .و 
 احلياة
 حىت يعتاد الطالب على التفكريو التعبري عنها يف الكتابة بسرعة .ز 
تدريب الطالب على التعبري عن االفكار, ومشاعره يف اللغة العربية  .ح 
 صحيحا,واضيا, اعجبا, و خياليا.
 تابة اللغة العربية يف ظروف سلتلفة.لذلك الطالب حذرين يف الك  .ط 
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حبيث تصبح عقول الطالب اوسع و اعمق, و اعتادوا على كوهنا منطقية و   .ي 
 (٢٤٢ -٦٩٩١منهجية. ) شهات : 
Adapun tujuan pembelajaran keterampilan menulis menurut Izzah adalah: 
a) Agar siswa mampu menulis kata- kata dan kalimat bahasa arab dengan 
mahir dan benar. 
b) Agar siswa mampu menulis dan membaca kata- kata dan kalimat bahasa 
arab secara terpadu 
c) Melatih panca indra siswa untuk menjadi aktif berbahasa arab. Baik 
melalui perhatian, pendengaran, pengucapan, maupun penulisan 
d) Menumbuhkan penulisan berbahasa arab yang indah dan rapi 
e) Menguji kembali pengetahuan siswa tentang penulisan kalimat yang telah 
dipelajari 




 : حازز ئيالدراسة مهارات الكتابة على رأى اما ىدف 
 الطالب قادر على كتابة الكلمة واجلملة اللغة العربية مع ماىرا و صحيحا. . أ
 الطالب قادر كتابة وقرأة الكلمة العربية بطريقة متكاملة.  . ب
تدريب حواس الطالب على ان يكون نشطني باللغة العرية االىتمام, ومساعا, و   . ت
 بصارا و النطق و الكتابة.
 تزايد كتابة اللغة العربية مجيل و انيق.  . ث
 اعادة النظر يف معرفة الطالب بكتابة اجلمل اليت دراستها.  . ج
 تدريب الطالب على التأليف باللغة العربية باستخدام لغتهم اخلاصة  . ح
 دراسة مهارات الكتابة تقنيات  . ت
Ada beberapa petunjuk umum berkaitan dengan pembelajaran 
keterampilan menulis, yaitu: 
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a) Memperjelas materi yang dipelajari siswa, maksudnya tidak meminta 
siswa menulis sebelum siswa mendengarkan penjelasan dengan baik, 
mampu membedakan pengucapannya dan tenal kenal bacaannya. 
b) Memberitahukan tujuan pembelajarannya kepada siswa. 
c) Memberikan waktu yang cukup untuk belajar menulis. 
d) Pembelajaran dilakukan secara bertingkat, dari yang mudah ke yang 
sulit, sebagai contoh materipelajaran dimulai dengan; menyalin huruf, 
menyalin kata, dan menulis kalimat sederhana.
6
 
 التعليمات العامة ادلتعلقة بالدراسة مهارات الكتابة, اي: ىناك بعض
توضيح ادلواد اليت يتعلمها الطالب, اي ال يطلب الطالب الكتابة قبل ان . ١
 يسمع اىل التفسريجيدا, قادرة على التمييز بني النطق و التعرف القراءة.
 اخطار الوجهة دراستو اىل الطالب. ٢
 الكتابةاعط وقتا كافيا لدراسة . ٣
 عب, مثال الدروس مايري تبدأ: نسخيتم التعلم لفًتة وجيزة, من السهل اىل الص
 الرسائل, نسخ الكلمة, و كتابة اجلملة بسيطة.
 مبادئ يف دراسة مهلرات الكتابة  . ث
Di antara prinsip- prinsip pembelajaran keterampilan menulis adalah: 
a) Tema dan ketentuan lainnya harus jelas. 
b) Tema dianjurkan berasal dari kehidupan nyata atau pengalaman 
langsung dari peserta didik. 
c) Pengajaran insya‟ harus dikaitkan dengan qawaid dan muthala‟ah 
karena insya‟ adalah media yang tepat untuk mengimplementasikan 
qawaid yang idenya diperoleh dari muthala‟ah. 
d) Pekerjaan siswa harus dikoreksi, jika tidak, maka peserta didik tidak 
mengetahui kesalahanya dan akan mengulangi kesalahan tersebut.
7
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 بني مبادئ يف دراسة مهارات الكتابة ىو:
 جيب ان تكون ادلوضيع واالحكام االخرى واضحة. ١
 يأيت من احلياة احلقيقية او جتربة مباشرة من الطالب.ادلوضوع ادلوصى بو . ٢
دراسة االنشاء ينبغي مرتبطة مع قواعد و مطالعة النو وسائل االعالم . ٣
 الصحيحة للتنفيذ قواعد الذي مت احلصول على الفكرة من مطالعة.
جيب تصحيح العمل الطالب, لو ال, فا لطالب ال يعرفوا اخلطأ و سوف . ٤
 اكرر اخلطأ.
طوير مهارات الكتابة اللغة العربية حتتاج ايضا بعض مهارات الدعم االخرى لت
مثال التمكن من النظام اللغة العربية وتشمل ادلعرفة مفردات, و قواعد اللغة حىت الكتابة 
 ميكن فهمو.
 االشياء اليت حتتاج اىل النظر فيها كتابة . ج
تطوير مها, اي القدرة يف الكتابة اللغة العربية, ىناك جانبان للقدرة جيب 
التقنية و القدرة ابداء. القدرة التقنية ىي قدرة لكتابة اللغة العربية بصحيح, الذي 
يغطي احلقيقة االمالء, قواعد, و عالمة الًتقيم. غري ذالك, البعض يدخل اخلاط  
كجزء من قدرة التقنية مهارات الكتابة. والكن كاتب ال تصنع اخلاط جزء من 
 يف ادلهارات الكتابة.قدرة التقنية 
و تعبري االبداء ىو قدرة التعبري عن االكار, فكرة, شعور يف الكتابة باللغة 
 العربية صحيحا, منطق, و منهج.
 فعل .ب 




Fi‟il menurut bahasa adalah kata kerja. Sedangkan menurut istilah 
memiliki makna perbuatan atau kata kerja. Sedangkan dalam ilmu 
nahwu, fi‟il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada 
zatnya serta terkait dengan waktu.
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الفعل يف اللغة ىو عمل. و فعل من اصطالحا لو معٌت عمل او مهمة. و يف 
 علم النحو فعل ىو يدل على معٌت الذي يف ذاتو.
يدل لو معٌت وتتعلق دائما بالوقت حدوثها. شواء كان مقصوده, ان فعل كلمة 
 من وقت ادلاض, وقت احلاضر, و وقت ادلستقبال.مثل ذىب, يقرأ, ادرس.
 تقسيم الفعل. ٢
Sebagaimana di katakan diatas bahwa fi‟il itu adalah kata menunjukkan 
pekerjaaan. Kalimat fi‟il dibedakan menjadi bermacam- macam menurut 
pengelompokannya. Menurut bilangan hurufnya fi‟il dibagi menjadi dua, yaitu 
tsulasi dan ruba‟i, berdasarkan waktu terjadinya ada tiga macam fi‟il yaitu, fi‟il 
madhi, fi‟il mudhari‟, dan fi‟il amar. Menurut  jenis hurufnya dibagi menjadi fi‟il 
shahih yang meliputi (fi‟il salim, fi‟il mahmuz, fi‟il mudho ‟af) dan fi‟il mu‟tal 
yang meliputi (fi‟il mitsal, fi‟il ajwaf, fi‟il afif mafruq, dan fi‟il afif maqrun). dan 




كما قال قبلو ان فعل ىو يدل على عمل. مجلة فعل يقسم بكون نوعيو من 
رلموعتو. من عدد احلروف فعل ينقسم اىل قسمني, اي ثالثى و رباعى, و على اساس 
وقت حدثو كان ثالثة اقسم اى فعل ماض, فعل مضارع, فعل امر. و على جنس حرفو 
, فعل مضاعف( و فعل معتل يقسم اىل فعل صحيح تشمل اىل ) فعل سامل, فعل زلموز
تشمل اىل ) فعل مثال, و فعل أجواف, فعل لفيف ادلفروق, فعل لفيف ادلقرون(. و من 
 حروف اصلى يقسم اىل قسمني و ىو فعل رلرد و فعل مزيد.
 فعل ماض .أ 
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 الذي يكون ادلاض. فعل يدل على عملفعل ماض ىو 
 عالمة فعل ماض. ٦
Tanda- tandanya antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada 
umumnya mengandung suara “a”. misalnya كتب, untuk lebih jelas berikut akan 
di kemukakan tanda- tanda fi‟il madhi. 
a) Bersambung dengan ta‟ yang berbaris fathah, katsroh, dan dommah. 
ta‟ tersebut terletak dibelakang fi‟il yang berfungsi sebagai pelaku 
perbuatan. 
b) Diakhiri dengan ta‟ ta‟nits yang berbaris mati untuk menjelaskan 
bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah perempuan. 
c) Diawali dengan huruf qad yang berarti sungguh.11 
عالمتو بينو ظاىر يف حرف االصلي فعلو و عاليا يضم صوتا " ا " مثلو كتب, 
 اكثر وضوحا سيتم ذكرىا عالمة فعل ماض:
يتصل بالتاء حبركة فتحة, كسرة, و ضمة و ىو يضع خلف الفعل  ( أ
 الذي يعمل اىل فاعل.
 ان فاعلو ىي النساء.يأخر با التاء التأنيس حبركة السكن ليسرح  ( ب
 يأول حبرف قد بادلعٌت حقا ( ت
 شكل فعل ماض. ٢
اشكال وفقا لعدد من الضمائر. ذالك ضمائر  ٦٤فعل ماض لو 
 فاعل من العمل. ىذا اشكال من فعل ماض:
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 Dia laki- laki telah menulis كتب ىو
 Kedua laki- laki telah menulis كتبا مها
 Mereka laki- laki telah menulis كتبو ىم
 Dia Perempuan telah menulis كتبت ىي
 Kedua Perempuan telah menulis كتبتا مها
 Mereka Perempuan telah menulis كتنب ىن
 Kamu laki- laki telah menulis كتبت انت
 Kalian berdua laki- laki telah كتبتما انتما
menulis 
 Kalian laki- laki telah menulis كتبتم انتم
 Engkau Perempuan telah menulis كتبت انت
 Kalian berdua Perempuan telah كتبتما انتما
menulis 
 Kalian Perempuan telah menulis كتبنت اننت
 Saya telah menulis كتبت انا





 مضارعفعل  .ب 
Fi‟il mudhari‟ adalah kata yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan 




يف وقت احلاضر و مستقبل. مثل )  فعل مضارع ىو كلمة يدل على عمل
 يكتب(
 عالمة فعل مضارع. ١
للتمييز فعل مضارع با لفعل االخرى, لو عالمة الذي ال يوجد 
 قي غريه. و عالمتو: 
 ادخل حرف االربعة, اي االلف, النون, الياء, و التاء. ( أ
 ادخل خرف السني او السوف. ( ب
 شكل فعل مضارع. ٢
اشكال وفقا لعدد من  ٦٤متساويا بفعل قبلو فعل مضارع لو 
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 فعل امر .ج 
Fi‟il amr adalah sebuah bentuk kata kerja yang menjelaskan perintah di 
masa yang akan datang. fi‟il amar mempunyai cirin yang homogeny. kalau dilihat 
pada fi‟il yang lainnya akan tampak seperti contoh berikut yang fi‟il mudhari‟nya 
 13.اكُس dijadikan fi‟il amar menjadi ٌكُس
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فعل امر ىو نوع فعل الذي يظهر امر يف وقت االيت. فعل امر لو عالمة 
(  فا لفعل نسن تبدو مثال يف فعل ادلضارع )يكمتجانس. عندما ينظر على فعل االخر ل
 .(نسامره ) اك
 عالمة فعل امر. ٦
 فعل امر لو عالمة على النحو التايل:
 فعل ماضارع.يضيع حرف مضارعة الذي يقع يف اول  .أ 
يبدل خركة ضمة يف اخر فعل مضارع ايل حركة   .ب 
 سكون.
بزيادة محزة وصل يف اول فعل اذا خرف اول حبركة   .ج 
 سكون بعد يضيع حرف ادلضارعة.
 كيفية التشكيل فعل امر. ٢
a) Jika huruf sesudah huruf mudhara‟ah itu hidup, seperti lafaz  ,يدحرج
 dan sebagainya), maka buang huruf mudhara‟ahnya itu, dan يفرح, يقاتل
sisanya dijazmkan huruf akhirnya. 
 دحشج-ٍدحشجا–دحشج–ًدحشجىا–دحشجا–دحشج
b) Jika huruf sesudah huruf mudhara‟ahnya itu sukun  (seperti ,يجلس 
 :adalah sebagai berikut ,(تكنس
(1) Dibuang huruf mudhara‟ahnya dan dijazmkan huruf akhirnya, dan 
menambahkan huruf hamzah wasal yang berbaris kasrah pada awalnya. 
اجهسٍ -اجهسا –اجهسً –اجهسىا –جهساا –اجهس
(2) Jika „ain fi‟il mudhari‟nya berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya 
harus didhammahkan (Seperti kata ينصر buang ta‟, نصر tambahkan 
hamzah wasal, jadi, انصر) 
اَصشٌ -اَصشا -اَصشي -اَصشوا -اَصشا -اَصش
14
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اذا كان بعد حرف ادلضارعة حي. مثال يتحرج, يفرح و غري ذالك,  ( أ
 فيضيع حرف مضارعة وبعده جيزم خرف باالخره.
اذا كان بعد حرف ادلضارعة حبركة السكن مثال ) جيلس, تكنس( على  ( ب
 النحو التايل:
يضيع حرف ادلضارعة و جيزم خرف باالخره. بزيادة مهزة  .أ 
 وصل حبركة كسرة قي اولو
اذا كان عني فعل مضارع حبركة ضمة, فاذلمزة وصل يوجب   .ب 
على ضمة مثال ) ينصرضيع حرف التاء نصر زيادة مهزة 
 وصل انصر (
 شكل فعل امر. ٣
فعل امر لو ستة اجناس النو اذلدف من االمر و ىو سلاطب. با 
 لنسبة للشكل على النحو التايل:















 فاعلتعريف  .ج 
Fa‟il ialah isim yang dibaca rafa‟ yang jatuh setelah fi‟ilnya, adapun fa‟il itu 
terbagi menjadi dua, sebagai berikut: fa‟il isim dhohir dan fa‟il isim dhomir”, 
seperti: telah berdiri zaid قام زيد 
Isim dhohir ialah kalimat yang menunjukkan pada sesuatu yang dinamai 
dengan tanpa qayyid ( batas) seperti kalimat “ zaidun, baitun dan lain 
sebagainya”. 
Isim dhomir ialah kalimat yang menunjukkan orang pertama, kedua, atau 
orang ketiga, seperti:  Saya (اَا), kamu (اَد), dia (15.(هى 
فاعل ىو اسم مرفوع  تقع بعد فعلو, امالفاعل قسمني اى فاعل ظاىر و 
 فاعل الضمري, مثال: قام زيد
الظاىر ىو كلمة يدل على شيئ الذي يسما بغري قيد, مثال زيد, اسم 
 بيت, و غري ذالك.
: االول و الثاين و الثالث, مثالاسم الضمري ىو كلمة يدل على الناس 
 انا, انت, ىو.
اما فاعل تكون من اسم ظاىر كما قال اخي: قام زيد, يقوم زيد, قام 
زيدون, قام الرجال, يقوم الرجال, الزيدان, يقوم الزيدان, قام زيدون, يقوم 
 قامت ىند, تقوم ىند, قام اخوك, يكوم اخوك, قام غالمى, يقوم غالم.
 و كلمة  الذي سويا  بالكلمة اعلى.
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 و اما فاعل تكون من اسم ض طمرير كما قال اخي:
 ضربنا حنن      ضربت انا
 ضربت    انت      ضربت انت
 ضربتم انتم      ضربتما انتما
 ضرب ىو      ضربنت اننت
 ضربوا ىم      ضربا مها
 ضربن ىن      ضربت ىي
 شرط يف فاعل. ١
Fa‟il memiliki beberapa ketentuan di antaranya:
17
 
a. Dirofa‟kan dengan dhommah ketika fa‟ilnya isim mufrad contoh  قاو
 اسرار
b. Dirofa‟kan dengan waw ketika  fa‟ilnya jama‟ mudzakkar salim 
contohnya رهة انًسهًىٌ انى انًسجذ 
c. Dirofa‟kan dengan alif  ketika  fa‟ilnya mutsanna contohnya  ٌغسم
ىءانًسهًاٌ وجهٍهًا عُذ انىض  
d. Dirofa‟kan dengan dhommah ketika fa‟ilnya jama‟ muannas salim 
contohnya ذىضأ انًسهًاخ قثم انصالج 
e. Dirofa‟kan dengan nun ketika terdiri dari fi‟il yang lima contoh ٌٌفعال 
f. Jika fa‟il nya berbentuk muannas maka fi‟il nya juga harus berbentuk 
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 فاعل لو شرط بينو :
 مرفوع بالضمة اذا كان الفاعلو اسم ادلفرد حنو قام استاذ.. ١
مرفوع بالواو اذا كان الفعلو مجع ادلذكر السامل. حنو ذىب ادلمسلمون اىل . ٢
 ادلسجد.
مرفوع باالليف اذا كان الفاعلو مثٌت. خنو يغسل ادلسلمان وجههما عند . ٣
 الوضوع.
مرفوع بالضمة اذا كان الفاعلو مجع الوئنث السامل. حنو توضاادلسلماتقبل . ٤
 الصالة
 مرفوع بالنون اذا كان الفاعلو من افعال اخلمسة. حنو يفعلون.. ٥
 ى كان فاعل ادلثٌت فالفعلو جيب مثٌت. مثال جلست قاطمة.اذا. ٦
 جملة الفعلية .د 
 ف الجملة الفعليةيتعر . ١
الذي يف اولو فعل. و مجلة الفعلية مجلة بالرمز فعل مجلة الفعلية ىي مجلة  
 و فاعل.
كلمة يدل لو معٌت وتتعلق دائما بالوقت حدوثها. شواء كان منن   ىو فعل
. فاعنل ىنو اسنم النذي بعند فعنل وقت ادلاض, وقت احلاضنر, و وقنت ادلسنتقبال
نث. و كنذالك  نث فالفعنل مؤ و فواعنده عامنل يف ذلنك فعنل. اذا كنان فاعنل مؤ
 كان فاعل مثٌت فهو او مجع فالفعلو مفرد.اذا  




مفعننول بننو ىنني الضننحية مننن الفعننل. ان كلمننة مننن فعنل التعنندى جيننب فيننو 
نند يف وقننت اخننرى مفعننول بننو ال يوجنند يف مجلننة الفعليننة, النننو  مفعننول بننو. و ع
ثنننل: جلنننس علنننى, جائنننت امنننراة, موجنننودا فعنننل الزم و كنننذالك فعنننل التعننندى. م
 يكتب التالمذ الدرس.
 قواعد فعل و فاعل يف مجلة الفعلية.. ٢
 عده كما يايل:قوا 
 جيب ان يكون فاعل موجودا بعد فعل مثل قام زيد .أ 
جيب ان يكون فعل مفردا ولو كان فاعل مثنٌت او مجنع مثنل رجنالن, قنام   .ب 
 رجال
نث, مثنل .ج  نث اذا كنان فاعلنو مؤ ذىبنت فاطمنة اىل  جينن ان يكنون فعنل مؤ
 السوق.
 مثال مجلة الفعلية. ٣
 شكل مجلة الفعلية بالفعل ادلاض .أ 
 -Seorang guru telah mengajar murid دسس انًذسس انراليٍز 1
muridnya 
 Dua orang ustadz telah berdiri didepan قال االسراراٌ اياو انفصم 2
kelas 
 Si ahmad telah meminum kopi ششب يحًذ قهى 3
 Si hindun telah memasak di rumah طثخد هُذ فً انثٍد 4
 Si umar telah membuka pintu فرح عًش انثاب 5
 Seorang guru sedang mengajar ٌذسس انًذسس انراليٍز 1
murid- muridnya 








 مجلة الفعلية بالفعل ادلاض
 
 الدراسة السابقة .ه 
ث, وجد الباحث الدراسة تقريبا هبذا البحث اي الذي  يف كتابة ىذا البح
كتب صارايا نصرا رجنكويت, بادلوضوع مشكالت تعليم الكتابة اللغة العربية يف 
معهد االزىر بعباد اهلل. و كتب فيو ما ادلشكالت يف تعليم الكتابة اللغة العربية و 
 عليها.ل التغلب سب
al qur‟an 
انفصمٌجهس انراليٍز فً  3  Para murid duduk di dalam kelas 
 Seorang anak sedang bermain ٌهعة انىنذ فً انًهعة 4
dilapangan 
 -Para pegawai sedang berbincang ٌركهى انًىظفىٌ فً انغشفح 5







 مكان و وقت البحث .أ 
حسب العنوان, مكان البحث يف ىذا البحث يف معهد األزىر بعباد اهلل 
ت تبانويل اجلنوبية. يف حني أن وق قاطعةباتنج أجنوال م ركزيةنج جادينج مو هتالك أوج
 .٩١٠٢حىت مارس  ٩١٠٢ىذه الدراسية بدأ يف يناير 
 نوع البحث .ب 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan 
menggunakan logika  ilmiah.
1
 
ىذا البحث باستخدام ادلنهج النوعي, وىي البحث اليت اجريت من خالل 
 ليلها باستخدام ادلنطق العلمي.مراقبة الظواىر احمليطة بو و حت
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 
deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan 
obyek penelitian secara apa adanya.
2
 Peneliti berusaha memotret peristiwa dan 
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اما الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة فهي الطريقة الوصفية, اي البحث 
الذي حياول وصف وتفسري ىدف البحث كما ىو. حياول الباحث تصوير 
 ليتم وصفها كما ىي.االحداث واالمهال اليت ىي موضوع حبثو 
Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan,
4
 yang 
dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Azhar Bi Ibadillah Tahalak Ujung Gading 
Kecamatan Batang Angkola. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 
fenemona yang terlihat di lapangan secara apa adanya, sebagaimana yang peneliti 
lihat di lokasi penelitian.  
, الذي نفذت يف معهد يندلكان, مشل ىذا البحث البحث ادليداحسب ا
باتنج أجنوال. هتدف ىذه الدراسة اىل  ركزيةنج جادينج مو األزىر بعباد اهلل هتالك أوج
الكشف عن الظواىر  اليت تنظهر يف ىذا اجملال كما ىي, كما رأى الباحث يف موقع 
 البحث.
 حثبال وحدة .ج 
اما بالنسبة للمواد الدراسية يف ىذه الدراسة فهي مجيع الطالب االخوان من 
باتنج أجنوال  ركزيةنج جادينج مو يف معهد األزىر بعباد اهلل هتالك أوجفصل الثامن 
 .٩١٠٢ -٩١٠٢العام الدرا سي 
 مصدر البيانات .د 
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Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang diperoleh hasil 
wawancara dengan informan, tindakan, dan data-data yang diperoleh dari hasil 
observasi di tempat penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 
sumber primer dan sumber sekunder, yang perinciannya sebagai berikut:
5 
نوع البيانات يف ىذه الدراسة قي شكل كلمات مت احلصول عليها من ادلقابالت مع 
اما  البحث. موثع  ادلخربين, االجرائت, و البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات يف
مصادر البيانات يف ىذه الدراسة فتتألف من مصادر اولية و مصادر ثانوية, التفاصيل ىي 
 :على النحو التايل
مصدر البيانات االساسي قي ىذا البحث ىو ادلالحظات ادليدانية, و مقابلة مع . ٠
ادلعلم و الطالب االخوان يف الفصل الثامن يف معهد األزىر بعباد اهلل هتالك 
و يتم مجع  ٩١٠٢ -٩١٠٢أجنوال العام الدرا سي  أوجنج جادينج منطقة باتنج
 نتائج االختبار من الطالب.
افيةمصدر البيانات اال. ٩ , و الكتاب, و السجل يف معهد األزىر بعباد اهلل ي
 هتالك أوجنج جادينج منطقة باتنج أجنوال ما يتعلق هبذه الدراسة.
 اداة جمع البيانات .ه 
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 ات من ادلصدر, مث يتم استخدام اداة البيانات, اي:جلمع البيان
 مالحظة. ٠
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-
unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.
6  
مالحظة ىي ادلالظة ادلنهجية وتسجيل العناصر اليت تظهر يف اعراض يف موضوع 
ىدف مالحظة ىي وصف االعدادات ادلستفادة واالنشطة اليت حتدث يف احلدث البحث. 
ادلرصود. يف ىذه احلالة يالحظ الباحث احلقل مباشرة, رئية صورة التمكن من مهارات 
. مث اجلهود البذولة يف زيادة براعة الطالب لة الفعليةالكتابة الطالب, اليت ينظر اليها من مج
يف مهارة الكتابة. حمور ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىو الطالب من فصل الثامن يف معهد 
 األزىر بعباد اهلل هتالك أوجنج جادينج منطقة باتنج أجنوال.
 مقابلة. ٩
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 
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ومات مقابلة ىي طريقة جلمع البيانات اليت يستخدمها الباحث للحصول على معل
شفهية من خالل احملادثات وجها لوجو مع اشخاص ميكنهم تقدمي طلب للباحث او من 
و معلم  خمرب. اما بالنسبة لألطراف اليت جتري مقابلتهم يف ىذا الدراسة ىي معلم اللغة العربية
يتعلق بادلشكالت الدراسة. و بعد ىو الطالب االخوان يف الفصل الثامن يف معهد األزىر 
  هتالك أوجنج جادينج منطقة باتنج أجنوال.بعباد اهلل
تقنيات ادلقابلة اليت ستنفذ يف ىذه الدراسة ىي ادلقابلة ادلباشرة اي يف وقت ادلقابلة , 
يتحكم القائم باجراء ادلقابلة باستمرار يف ادلقابلة, باستخدام قائمة ادلقابالت اليت اجريت 
 سابقا.
 درسة. ٣
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 
transkip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
8
 
البحث عن بيانات عن االمور يف شكل مالحظات, و نسخة ىي  درسة
طبق االصل, و الكتاب, و خطاب ادلكتب, وجملة, و نقش, و حمار 
 جدول أعمال, و غري ذالك. االجتماع, و
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 البياناتتحليل  الة .و 




 بعد مجع البيانات, قام الباحث بتحليل البيانات من خالل اخلطوات التالية:
 احلد من البيانات. ٠
التجريد احلد من البيانات مبعٌت كما عملية االختيار, الًتكيز على التبسيط, 
و التحول االمجايل للبيانات اليت تطهر من ادلالحظات ادلكتوبة يف احلقل. اثناء 
اجلمع, مث ادلرحلة التالية ) تقدمي ملخص, تشفري, تصفح ادلواضيع, جعل الكتلة, 
احلقل حىت لبيانات يستمر ىذا البحث يف انشاء اقسام, كتب ادلذكرة( احلد من ا
 يتم االنتهاء من اعداد التقرير النهائي.
 عرض البيانات. ٩
التدفق ادلهم الثاين ألنشطة حتليل البيانات ىو عرض البيانات. عرض 
 البيانات ادلستخدمة يف معظم االحيان يف البيانات النوعية يف شكل نص السرد.
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التحقق يبدأ االستنتاج غري نشاط التحليل الثالث ىو استخالص النتائج و 
 واضح حىت تصبح البيانات اكثر وضوحا.
 صحة البياناتلن امضتلا الة .ز 
Teknik untuk menjamin keabsahan data yang telah dikumpulkan diperiksa 
kembali dengan teknik keabsahan data, yaitu:
10 
مجعها فحص مرة أخرى با لتقنيات تقنيات لامان صحة البيانات الذي 
 صحة البيانات, اي:
 متديد ادلشاركة. ٠
و يتطلب متديدا كنيس االستخدام وقت القليل فيو, ولمتديد ادلشاركة ل
للوقت هبدف التمكن من اختبار عدم دقة البيانات اجليدة, فالبيانات تأيت من  
عليو. يهدف التمديد اياا اىل ان يستغرق الباحث كل من الباحث وادلدعى 
 وقتا اطول يف ىذا اجملال.
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 مثابرة ادلالحظة. ٩
الباحث ينبغ ان يكون قادرا على وصف عملية البحث والدراسة 
بالتفصيل. يف ىذا احلال الباحث أبدى الباحث مالحظات مستمرة وأجرى 
مالحظات واضحة و اياا مقابالت متعمقة. جيب على الباحث اياا تقدمي 
 اخفائها.
 تري اجنالسي. ٣
هنج حتليل البيانات الذي جيمع البيانات من مصادر خمتلفة, لزيادة فهم 
 الباحث للبيانات واحلقائق اليت لديو.
 تكرار الفحص. ٤
تقنيات خللق مصداقية البيانات, فئة التحليل, و ترمجة, و يتم اختبار 
االستنتاجات مع االعااء ادلشاركني يف مجع البيانات. يعد التحقق مع االعااء 
ادلشاركني يف عملية مجع البيانات مهما للغاية يف التحقق من درجة الصدق. 
التحليل, و ترمجة, و يتامن البيانات, و نظرية فحص مع االعااء ادلعنيني 











 النتائج العامة .أ 
ي ة و الؤس الة, و فيما يلي وصف عام دلوقع الدراسة, اي شكل ادل وقع, و الؤ
البنية التحتية يف معهد األزهؤ  بيانةنظيم, و الطالب, و اذليكل الت بيانادلعلم, و  بيان
 تبانويل اجلنوبية. قاطعةباتنج أصلوال م ؤكزيةنج جادينج مو بعباد اهلل هتالك أوج
 البيانات الشخصية معهد األزهر بعباد اهلل. ١
Pada tahun 1965 yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’ibadillah 
berbentuk Madrasah Ibtidaiyyah. Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar 
Bi’ibadillah  mendirikan Madrasah Ibtidaiyyah dengan nama Nurul Islam. dengan 
harapan lembaga ini menjadi tempat menuntut ilmu bagi penduduk desa tahalak 
dan ujunggading dan umumnya masyarakat Islam yang berada di sekitar 
Kecamatan Batang  Angkola.
1
 
معه  د األزه  ؤ بعب  اد اهلل عل  ا ش  كل مدرس  ة االبتدا ي  ة.  ١٩٦٥يف الس  نة 
زه  ؤ بعب اد اهلل اقام  ة مدرس  ة االبتدا ي ة ويس  م ب  النور االس الم. م  ع االم  ل معه د األ
عموم   ا نج ج   ادينج و و ان ه  اا ادلعه   د مك   ان لطل   و العل   م للق   ؤوي  هتال   ك أوج   
 باتنج أصلوال ؤكزيةاجملتمع االسالمي حول م
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ن   ور االس   الم اي ن   ور يف االس   الم يعن   ان الفلس   في  ك     ان ت   وفؤ    و  
االس   المي. ن   ور االس   الم كان   س يف االص   ل مدرس   ة    ا مبن     علم   ي للمعتم   ع 
فقط, وأدى مباشؤة احلاج عبد هلل غولطوم و في   ااني ة وثالث ون الط الب. التعل يم 
النظ  ؤ يف سياس  ة ال  وزيؤ ال  دي    و ان  ١٩٧١ الس  م ن  ور االس  الم ح    الس  نةبا
غ   ا بادلدراس   ة يتب   ع ك   ل تعل   يم ادل   نهج درج   ة وزي   ؤ ثالث   ة, التعل   يم ن   ور االس   الم ت
مدراس   ة  الن     يس   تعيو دلتطلب   ات العج   ؤ واحتياج   ات اجملتم   ع ك   اناالس   المية, 
موق    ف مدرس     ة الس     ناوية رسي    ا. تس    تمؤ ادلدرس     ة  ١٩٧١االس    المية. يف الس     نة 
ر   يع معه   د األزه  ؤ بعب  اد اهلل ل      ٠١١١. يف الس  نة ١٩٩٩الس  ناوية ح    الس   نة 
 هار مسؤ.رجالن الاي قد خؤج م  جامعة اسالمية االز 
Pada tahun  2000  H.Abdullah Gultom bersama pihak keluarga melakukan 
musyawarah akan membuat pendidikan yang memiliki nuansa Pondok Pesantren. 
Ketua yayasan Abdullah Gultom menawarkan nama Al-Azhar Bi’ibadillah karena 
secara harfiyah memiliki makna bunga yang kembang karena mengabdikan diri 
kepada Allah, dengan filosofinya karena kedua anaknya alumni dari Azhar Kairo 
dapat mengembangkan Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’ibadillah untuk 
mengabdikan diri kepada Allah dan bercita-cita mengarahkan santri/santriah yang 
menghambakan dirinya kepada Allah.
2 
عل  ا احل  اج عب  د هلل م  ع االه  ل البي  س يس  اورهم ليك  ون  ٠١١١يف الس  نة 
ادلعه   د اي احل   اج عب   د هلل اس   ا  الع   ؤض األزه   ؤ بعب   اد اهلل  ش   كل معه   د. ر   يع
تكؤس نفسها هلل, مع فلسفيت  النل   رج الن جؤج ان م   االزه ؤ  بادلعىن زهؤة الهنا
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H. Arfan Marwazi Gultom, Mudir Ma’had Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’ibadillah. 
Wawancara Tanggal 17 Mei 2019. 
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مس ؤ  ك   ان تتط ور معه د األزه ؤ بعب اد اهلل لعب ادة هلل وتطم   لتوجي   الس ان ي 
 ان يلتهم  اىل اهلل.
نج و االنتق    ال م      ت    اري  انه    ا  معه    د األزه    ؤ بعب    اد اهلل يف هتال    ك أوج    
م  ع ادلل  ف الهىج  ي عل  ا النح  و  ٠١١١ب  اتنج أصل  وال يف الس  نة  ؤكزي  ةج  ادينج م
 التايل:
 ١جدول : 
 3البيانات الهىجية معهد األزهؤ بعباد اهلل
Uraian Keadaan 
Nama Sekolah  Ponpes Al-Azhar Bi’ibadillah  
Milik  Yayasan 
Berdiri Sejak  Tahun 2000 
Alamat  Tahalak Ujunggading, Kec. 
Bt.Angkola Kab, Tapsel 
Kode Pos  22772 
Nama Mudir Ma’had H.Arpan Marwazi Gultom, M.Pd 
Nama Komite Sekolah  Japoso Batubara  
Kurikulum  -Perpaduan antara Tarbiyah dan 
Ta’lim. 
-Perpaduan antara Salaf dan 
Modren 
-Mengikuti SKB 3 Mentri 
-Pembinaan Intensif dengan pola 
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Bimbingan Akhlak dan 
Akademik 
Jumlah Guru  47 Orang Guru 
Jumlah Santri  638 Orang Santri  
Jumlah Ruang Belajar  23 Ruang  
Luas Tanah 3 Hektar 
Status Tanah Dan Bangunan  Milik yayasan  
Lokasi Sekolah   
a. Jarak Kepusat  
Kecamatan  
4 Km 
b. Jarak ke 
pusat/Kota/Kabupaten  
15 Km 
c. Terletak pada lintas  Provinsi 
 
م  وصف هان البيانات يظهؤ ان معهد األزهؤ بعباد اهلل متلكه ا ادل س سس ة وتق ع 
ب  اتنج أصل  وال. ادلن  اهج التطبيقي  ة يف ه  اا معه  د  ؤكزي  ةنج ج  ادينج مو يف القؤي  ة هتال  ك أوج  
 .األزهؤ بعباد اهلل هو مزيج ب  ال بية و التعليمية, و رجعة وزيؤ ثالثة
 رؤى و المهمة. ٠
 ريى معهد األزهؤ بعباد اهلل .أ 
 تهكيل جيل يفهم القؤان وقادرة علا شلارستها يف احلياة اليومية.
 
 ادلهمة معهد األزهؤ بعباد اهلل .ب 
40 
 
ية, مث تعي  ادلهمة:  لتحقيق هان الؤ
 جعل معهد مليئة باحلياة مع القؤان. ١
 جعل الطالب الاي  ارسون القؤان. ٠
 قؤأ القؤانقادر علا . ٣
 قادر علا كتو القؤان. ٤
 قادر علا فهم القؤان. ٥
 قادر علا حفظ القؤان. ٦
 4قادر علا شلارسة القؤان. ٧
ية و ادلهمة معهد األزهؤ بعباد اهلل. م   هان البيانات هي وصف للؤ
هان البيانات الظه ار ان معه د األزه ؤ بعب اد اهلل زلاول ة ته كيل جي ل يع ؤ 




 المعلم في معهد األزهر بعباد اهلل . بيان٣
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التعل   يم اجلي   د يف حاج   ة ماس   ة للمعلم     او ف    , للمعلم     دور مه   م 
للغاي  ة يف تك  وي  ادلعؤف  ة, ومه  ارات, و ش  ىع الط  الب. ح  ال ادلعل  م يف معه  د 
 موظف القطاع اخلاص.األزهؤ بعباد اهلل اكثؤ م  فىؤي جلنة تسما 
العام ادلعلم يف معه د األزه ؤ بعب اد اهلل بع وان ادلاجس تا, و ع ان, و هن ا  
بع  ا ادلعلم    ال  اي  ي  اهبون اىل الكلي  ة ادلاجس  تا. ه  اا م  ا يفس  ؤ ان يف معه  د 
األزه   ؤ بعب   اد اهلل دا م   ا  س     اجل   ودة يف رل   ال تط   ويؤ الكف   ا ات ال        و ان 
و غ  ا كال  ك ان معل  م يف معه  د األزه  ؤ بعب   اد اهلل . تك  ون شللوك  ة كمعل  م زل    
يف  ٠١١٥س  نة  ١٤بالفع  ل وفق  ا دل  ا ه  و وارد يف الق  انون اجلمه  ور االندنس  ي رق  م 
 S1.)5ع  ادلعلم  واوا ؤي , ان ادلعلم ينبغل  عان ) ٩فجل 
ظف  يف معه   د األزه   ؤ بعب   اد اهلل  ك     ان لتو   ي  و   ع ادلعلم     وادل   و 




 ٠ جدول :
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 6المعلم في معهد األزهر بعباد اهلل بيان




1 H.Irpan Azhari gultom, Lc.   Syeh Ma’had  Strata I 
 
2 Abdul Rozak,S.Ag Sekretaris  Strata I 
3 Nirwana,S.Pd.I Wakil Mudir Strata I 
4 Sulhan Daulay.S.Pd.I Kesantrian Strata I 
5 Arpan Marwazi,M.Pd Mudir Ma’had Magister  
6 H.Ilham Sentosa,Lc.MA Guru Magister 
7 Rahmat Habibi,S.Pt Bendahara  Strata I 
8 Ali Amru,S.Pd. Wali kelas Strata I 
9 Hinandang,S.Pd.I Wali kelas Strata I 
10 Nurdiana,S.Pd Wali kelas Strata I 
11 H. Faisal Khiyar,Lc.S.Pd Wali kelas Magister 
12 Dian Ika Sari,S.Pd Bendahara  Strata I 
13 Nabila Ansoriah,S.Pd Kurikulum Strata I 
14 Aryani Hasugian,S.Pd.MH Konseling  Magister 
15 Netti Damayanti,S.Pd Wali kelas Strata I 
16 Erwin Simatupang,S.Pd Wali kelas Strata I 
17 Efridayani,M.Pd. Wali Kelas Magister 
18 Mara Ganti Nasution,S.Pd Guru  Strata I 
19 Ahmad Zailani  P. Asrama Strata I 
20 Andi Saputra,S.Pd Wali kelas  Strata I 
21 Juliana Rambe, S.Pd Wali kelas Strata I 
22 Samsir Muda Nst, S.Pd.I Wali kelas Strata I 
23 Jurnalisla,S.Pd Wali kelas Strata I 
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24 Rini Yusnilawati, Sd.I Wali kelas Strata I 
25 Salohot Rambe,S.Pd Wali kelas Strata I 
26 Nur Saidah Harahap  Guru  Strata I 
27 Hilman Hasibuan, S.Pd.I Guru Strata I 
28 Ali Hasan, S.Pd.I Wali kelas Strata I 
29 Miskasari Lubis, S.Pd Kepala T.U Strata I 
30 Latipah Lbs, S.Pd.I Wali kelas Strata I 
31 Erpina Yanti, S.Pd.I Guru piket Strata I 
32 Adi Suhenri, S.Pd.I Wali kelas Strata I 
33 Parhan Arapat Lubis, S.Pd.I Wali kelas Strata I 
34 Siti Rapiah Harahap, S.Pd.I Wali kelas Strata I 
35 Harun Arrasyid, M.A Wali kelas Magister 
36 Hasanah Basyar Haqque Guru  Mas 
37 Annisa Rahma, S. Pd Guru  Strata I 
38 Latifah Anum, S.Pd Guru Strata I 
39 Marli Suhadi,S.Pd.I Guru Strata I 
40 Maratua Harahap, S.Pd Guru Strata I 
41 Alimaddin Pulungan, S.Hi Guru  Strata I 
42 Muhammad Nambin,S.Pd Guru  Strata I 
43 Hayatul Fadilah S. Pd Guru Strata I 
44 Amelia Ritonga S. Pd Guru Strata I 
45 Irsan Efendi, S. Pd Guru Strata I  
46 Emmiati Rambe, S. Pd Guru Strata I 
47 Hotnida Kulsum Guru Mas 
 م  وصف هان البيانات يظهؤ حبال معلم يف معهد األزهؤ بعباد اهلل.
 
 .الهيكل التنظيمي في معهد األزهر بعباد اهلل. ٤
44 
 
 ؤكزيةم نج جادينجو اما ذليكل التنظيمي يف معهد األزهؤ بعباد اهلل هتالك أوج
 7تبانويل اجلنوبية كما يايل: قاطعةباتنج أصلوال م
  
 











هيك   ل التنظيم   ي يف معه   د األزه   ؤ بعب    اد اهلل م     وص   ف البيان   ات ه   ي 
هتالك أوجنج جادينج منطقة باتنج أصلوال زلافظ ة تب انويل اجلنوبي ة. تب   ان هن ا  
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تع    اون ب      ادلسسس    ة, و ر    يع, ونا    و ال    ؤ يع, و ام      ص    ندو , و ادلن    اهج 
 الدراسية, و شئون الطالب, و ادارة, ومعلم ح  الطالب. 
 األزهر بعباد اهلل في معهد تالمذا بيان. ٥
, الاي يف معهد األزهؤ بعباد اهلل يسم تالماعنجؤ واحد يف التعليم ال
اخوان و اخوات. وباالك  و اعطا  االرشادات ادلقدمة بهكل مستمؤ 
يع اجلوانو يف درس الجتان النضج. ليععل اخوان و اخوات متفوقة يف مج
اخوان و اخوات ذلم صحة , القؤان ال بد م  النظؤ يف عدد م  االشيا  اي 
 و ابداعي, مبتكؤة, و شىجية جيدة, و اخال  الكؤ ة.
عدد الطالب يف معهد األزهؤ بعباد اهلل م  سنة اىل اخؤى هنا  دا ما 
 س  جيد للغاية, بسبو في  شعور كبا بالثقة م  اجملتمع اىل معهد األزهؤ 
األزهؤ بعباد اهلل.  بعباد اهلل يف تعليم اطفاذلم ح  يجدقوهنم اىل معهد
,  ك  ان ينظؤ الي  دلعؤفة ادلزيد م  العدد الطالب يف معهد األزهؤ بعباد اهلل
 م  اجلدول التايل:
 
 ٣جدول : 
46 
 
 8الطالب في معهد األزهر بعباد اهلل بيان
No  Tahun  Jumlah Santri  
1 2012 480 
2 2013 524 
3 2014 548 
4 2015 680 
5 2016 730 
6 2017 780 
7 2018 638 
م  هاا الوصف البيانات الظهار ان الطالب يف معهد األزهؤ بعباد اهلل اليزال 
يا يف كلك ادلسسسات التعليمية ال  هي يف الطلو م  قبل الناس يف هاا العجؤ 
 احلديث.
 البنية و الوسائل بيان. ٦
كما هو احلال بهكل عام,  و ان تكون ادلدرسة بادلؤافق والبنية 
للمدرسة و هو شؤطا اساس يف انها  مسسسات التعليم الؤسي. البنية و 
الوسا ل يف االساس العوامل الداعمة الؤ يسية ال  تسم  بتنفيا اخلطة 
ادلدرسة بأكملها و قيق االهدا ادلعلنة. البنية و الوسا ل اي موقع 
غا كالك. البنية و الوسا ل يف معهد لتعليم, و ادلباين, ومكان العبادة, و ا
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األزهؤ بعباد اهلل يا في  الكفاية لدعم عملية التعلم. دلعؤفة البنية و الوسا ل 
  ك  ان ينظؤ الي  م  اجلدول التايل: يف معهد األزهؤ بعباد اهلل
 ٤جدول : 
 9البنية و الوسائل بيان





1 Ruang Belajar 18   - 
2 Ruang Perpustakaan  1   - 
3 Ruang Laboratorium  1    
4 Ruang Kepala  2    
5 Ruang Guru  1    
6 Ruang TU  1    
7 Perumahan Guru 3    
8 Ruang Konseling  1    
9 Ruang UKS  1    
10 Ruang OSIS  -    
11 Kamar Mandi Santri  6    
12 Lapangan Olah Raga  1    
13 Gudang  1    
14 Aula  -    
15 Pos Satpam  2    
16 Ruang Koperasi  1    
17 Kantin  4    
18 Asrama 5    
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19 Masjid 1    
20 Musholla 3    
معهد األزهؤ بعباد م  هاا الوصف البيانات نعؤ كيفية حال البنية و الوسا ل يف 
 اهلل.
 ةنتائج الخاصال .ب 
 فيما يلي اجابة دلهكلة البحث , و هي:
نج و في معهد األزهر بعباد اهلل تهالك أوج لتالمذاللغة العربية  كتابةمهارة  . ١
 تبانولي الجنوبية قاطعةباتنج أنجوال م ركزيةجادينج م
توجي  انهطة مهارة الكتابة هي مسشؤ واحد علا قدرة اللغة العؤبية.  و 
التعلم التقان مهارات الكتابة باللغة العؤبية للطالب و و ان تكون واحدة م  
مهارات الكتابة للغة العؤبية مهمة مثل مهارات الكالم. سوا   .الربامج االساسية
تهكيل اتقان اللغة كان مهارات الكتابة و كهارات الكالم ذلما دور مهم يف 
باتنج  ؤكزيةنج جادينج مو األزهؤ بعباد اهلل هتالك أوج. يف معهد تالماالعؤبية ل
تبانويل اجلنوبية طبقس التعلم ادلوج  اىل اتقان مهارات الكتابة اللغة  قاطعةأصلوال م
  10العؤبية.
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دات كل يوم. ادلهمة يتم مجع الطالب بعد صالة الجب  لكتابة مخسة مفؤ 
يف يوم االخؤ, سيطلو  هي حفظ ادلفؤدات ال  كتبها م  قبل. تالماالتالية ل
ادلعلم م  الطالب كتابة وتالوة ادلفؤدات ال  كتبها قبل كلك. يكتو الطالب  
. اكا كان كتبا خاصة يتمك  ادلعلم م  التحقق بسهولة م  مفؤدات الطالب
الطالب ال يكتو ادلفؤدات ال  اعطيس, مث سيكون عؤ ة للعقاب يف شكل 
 11م.مفؤدات م  ثالثة كلمات ا افية كل يو 
يف التفاعالت اليومية ينج  بالتحدث باللغة العؤبية. اكا كان الطالب ال 
يعؤفون كلمة, فان  يلفظها باستىدام االندونيسية علا امل ان يفت  قاموس 
ال  ك  اتقان اللغة اكا ن يتم التحدث  ا. للعثور علا كلمة ارى باللغة العؤبية. 
ون شلارسة وعادات. الكتابة ايضا احد وباالك, مهارات اللغة ل  تكون شلكنة بد
 12العوامل ال   دد صلاح اتقان لغة اجنبية, خاصة اللغة العؤبية.
 يتم كالك باستىدام يف معهد األزهؤ بعباد اهللتعلم ادلهارات اللغة العؤبية 
عندما يقول ادلعلم طؤ  سهلة ادلمارسة, اي م  خالل االستماع اىل الكتابة اي, 
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الطالب يكتبوهنا يف كتاب ادلكتوبة وال يسم  للطالب بالكتابة قبل مجلة, فان 
 13انتها  ادلعلم م  نطق اجلملة.
بنا  علا نتا ج االختبارات ال  اجؤيس للطالب يف معهد األزهؤ بعباد اهلل 
كتابة تظهؤ نتا ج  مهارات قدرةان  هتالك أوجنج جادينج منطقة باتنج أصلوال
 ٧٠الاي  اجتازوا االختبار  تالمابلغ عدد ال .اختبار تالماال ٨٦ جيدة. م 
اوال ان قيمة العتبة هي  تالماا  م  االختبار, يتم اعطا  ال. قبل االنتهتالماال
ماش مع االع ا  يعلمي اللغة العؤبية كما يتض  م  قا مة نتا ج هاا يت 14.٧١
 15 اجؤاها ادلسلف.ال  تظهؤ النتا ج وفقا لنتا ج البحوث ال  تالماالامتحانات 
ع  دور  تالمابالتأكيد ال ك  فجل العدد الكبا م  مهارات الكتابة ل
ادلعلم الاي  و علي  توجي  الطالب و فيزهم بهكل مستمؤ علا التعلم جبدية 
يف ادا  مهام  تالماالتعترب العقوبة خلفا مستوى كسل والقيام بادلهام ادلعطاة. 
الاي  ي كون الكثا م  ادلفؤدات  تالماالادلفؤدات. ليع م  النادر ان حيجل 
اليومية علا توبي  قوي يف شكل الوقوت امام الفجل. عموما التحايؤ الوحيد 
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ادلعطا هو التوبي  اللفظي. سيتم تطبيق عقوبات اشد اكا كان التوبي  اللفظي يف  
 16كثا م  االحيان.
م االختبار الكتابة ويتم فحع, قام الباحث بعد كالك يقابلة يت نبعد ا
الطالب. كما نتا ج ادلقابالت مع ادلعلم , تعزز النتا ج ال  مت احلجول عليها 
م  خالل ادلقابالت مع الطالب بهكل متزايد ان ادلعلم يبال قجارى جهدن 
علم اوال بالنهاط يبدأ ادلح  يتق  الطالب مهارات الكتابة. قبل ان يبدأ الدرس, 
التمهيدي.  ك  ان يكون هاا النهاط يف صورة حفؤ ادلعؤفة االولية للطالب. و 
 17معلمون ايضا في  كثا م  االحيان كالك مع  فيز او تقدمي ادلهورة.
يف اتجال مع مهارات الكتابة, عندما التعلم مستمؤ, يقؤا ادلعلم مجلة يكتبها 
ادلعلم بفحع الكتابة ال  قام  ا الطالب اطالب يف مالحظاهتم. مث سيقوم 
بعد وسيتم شؤحها جز يا بنا  علا اعتبار ادلعلم يف اي جز  مهم للمناقهة معا.
االنتها  م  الهؤح, يدعو ادلعلم لطالب لطؤح االسئلة او طلو ادلزيد م  
التو يحات. انهطة التعلم تتم بطؤيقة د قؤاطية و هنا  عالقات متبادلة ب  
 18طالب. معلم و
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مدة اجلملة الفعلية يسم بادلدة االيت. يف هان ادلؤحلة بدأ الطالب يف تكوي  
هان ادلوواد هي مدة صعبة للغاية. للتغلو مجلة تكون بداية اجلملة فيها فعال. 
عند  SPOKعلا هاا النهج  ك  ان تستند اىل معؤفة الطالب االولية ب 
 SPOKالفعلية يف اللغة العؤبية,  وقس يف مدرسة االبتدا . سوا  كان باجلملة
ايضا يبحع كيفية قواعد الكلمة يف اجلملة. اكا كان الطالب يستطع ان يفهم 
SPOK ك  يفهمون باجلملة الفعلية. امثلة قدمة ايضا علا اساس ادلفؤدات  ,
ها الطالب. لالك تعتمد مجيع انهطة التعلم للطالب علا خرباهتم ال  كتب
 19التعليمية.
يف للغة االندنيسي يبدأ بالفاعل مث الفعل يف للغة العؤبية  SPOKاكا 
سلتلفا اي مجلة يف للغة العؤبية يبدأ بالفعل مث الفاعل. موقع الفؤ  هو فقط مو ع 
الكلمة م  حيث التسلسل. هاا مهم جدا للطالب لفهم  حبيث ال يتم عكع 
ل مجلة الفعلية مث قيل ذلم لتقدمي مثمو ع الفعل و الفاعل. بعد فهم الطالب, 
 20م  خالل اعادة فت  ماكؤات ادلفؤدات يكتبوب كل يوم.
يعطي ادلعلم الفؤصة لطؤح الطالب بعد  تعلم ضلو يف ادلو وع مجلة الفعلية
انتها  ادلعلم م  شؤح ادلو وع اجلملة الفعلية. مث او   مؤة أخؤى. لتسهيل فهم 
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الطالب للمواد ال  جتؤي دراستها, يقدم ادلعلم امثلة ابسط و اسهل للفهم مث قم 
في  باستىدام اجلملة  بسيطة ةباجؤا  متؤي  يطلو م  الطالب اصدار مجل
  21ة.الفعلي
االشيا  ال   تاج اىل فهم ان  اللغة العؤبية معقدة للغاية. ح  مدة اجلملة 
الفعلية سو  تستمؤ يف الدراسة ح  فجل االثنة عهؤ. يف هاا ادلؤحلة اي يف 
فجل الثام  يقتجؤ فقط علا  ديد مو ع الكلمات يف اجلملة. ومهارات 
, و حؤ . بدون تلك القدرة ال الؤ يسية للطالب  ك  التمييز ب  اسم , و فعل
يعؤفون الطالب ما هي اجلملة الفعلية. االشيا  ال   تاج اىل التأكيد للطالب 
جبملة الفعلية و هي اكا كان يف مجلة واحدة فعل و هو يف اول فيسم فيما يتعلق 
 22هان اجلملة باجلملة الفعلية.
الثام  قيل  علا رأى هنا  نوعان م  الكفا س االساسية يف الطالب فجل
فهم باجلملة الفعلية. اول, الطالب قادرون علا شؤح فعل وعالمت . ثاين, 
الطالب قادرون علا شؤح فعل يف اجلملة. اكا كان الطالب لديهم كل ادلهارات 
مدة اجلملة الفعلية يف الفجل الثام   , مث  ك  القول ان  فهم باجلملة الفعلية.
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التايل. ح  يف الفجل الثام  ليع هي مدة االساس سو  تعمق يف الجف 
 23مطلوبا فهم واسع للعملة الفعلية. الن كل فجل لدي  معايا الكفا ة اخلاصة.
بنا  علا االختبارات ال  اجؤاها الباحث فيما يتعلق بفهم الطالب للعملة 
الطالب.  ٨١بلغ عدد الطالب الاي  اجتازوا االختبار  .الطالب ٨٦الفعلية م  
مث  .٧١قبل االنتها  م  االختبار, يتم اعطا  الطالب اوال ان قيمة العتبة هي 
حاول الباحث تعزيز الطالب م  خالل ادلقابالت حول انهطة التعلم اليومية 
للحجول علا صورة شاملة تب  ان انهطة التعلم نفات بهكل مستقل. يتم 
ال يسم  ادلعلم  24وجي  ادلعلم.اعطا  الطالب احلؤية يف تقدمي امثلة خفية بت
للطالب بعمل مناكج بنا  علا رغبات ادلعلم. هاا يدل علا ان انهطة التعلم 
 علا اساس جتؤبة الطالب ستوفؤ نتا ج مؤ ية.
 نتائج البحث تحلل .ج 
ؤ بعبادهلل علم اللغة العؤبية يف معهد االزهبنا  علا نتا ج البحث نعؤ  ان ت
الداعهة. يسك  الطالب يف الكوا   و في  الطالو جيد. هاا ال ينفجل ع  البيئة 
 ح  اللغة العؤبية  ك  تطبيقها يف احلياة اليومية. و ادلسؤيف فقط
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علا كتانة التالما مث تجحيل التالما فيها  عندما ينظؤ اليها م  القدرة
الكتابة ادلوجهة اي يق ن بالتأكيد القدرة علا الكتابة ع  طؤيق اعطا  ادلدرجة 
 التحفيز يف شكل صور, سسال, ادلفؤدة او مجلة دليل.
 ونج جادينج مؤكزيةؤ بعبادهلل هتالك اوجاللغة العؤبية يف معهد االزه مهارة
ل االنهطة ادلنفاة يف باتنج اصلوال هو مجدر قلق,  ك  مالحظة كالك م  خال
مع صب  ؤ بعبادهلل مع توفا انهطة ادلفؤدات يف صباح بعد صالة معهد االزه
 الغؤض ح  يكون ذلم الطالب مفؤدات اللغة العؤبية للتقدم يف احلياة اليومية.
الدافع للتعلم يتم بواسطة ادلعلم قبل بد  الدرس يف الفجل. يهد  اىل 
جعل الطالب لديهم رغبة كباة يف تعلم اللغة العؤبية و الطالب اكثؤ خطورة يف 
 فهم الدرس ال  يقدم  ادلعلم.
ونج ؤ بعبادهلل هتالك اوجابة اللغة العؤبية يف معهد االزهالكت ادلهاراتتعلم 
باتنج اصلوال يتم بطؤيقة سهلة دلمارسة. يستىدم ادلعلم االستماع و  جادينج مؤكزية
اي قؤأ معلم اجلملة مث كتو الطالب اجلملة ال  قد قؤأ ادلعلم. بعد كتو ادلعتوب, 
الب الاي  الكتابة غا صحي  ح  الطالطالب اجلملة مث مناقهة اجلملة معا 
  ك  تجحيحة.
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ؤ ايضا تعلم علم الة للغة العؤبية اي ضلو و صؤ . يف هاا يف معهد االزه
مد ادلعلم يعلم الدرس يسئولية ماملة. يتض  هاا م  خالل انتبان ادلعلم للطالب 
. يف شؤح الاي  ال يفهمون ع  ادلادة ال  جتؤي دراستها توفؤ فؤصة لطؤح ادلعلم
الدرس و اعطا  امثلة ادلعلم يقظ جدا, باعطا  امثلة يسهل فهمها و تتعلق باحلياة 
 اليومية ح  يهعؤ الطالب باهنم ساعد يف فهم الدرس ادلستفادة.
لمها. لفجل الثام  يف تعلم ادلو وع باجلملة الفعلية ذلا مستويات يف ع
زلدودة فقد. بينما لتعميق ؤ بعباد اهلل ادلو وع باجلملة الفعلية خربة معهد االزه
هان ادلو وع سو  تناقش علا مستوى اعلا اي يف فجل التاسع و فجل 
 سناوية.
بنا  علا نتا ج االختبارات ال  اجؤيس للطالب يف معهد األزهؤ بعباد اهلل 
كتابة تظهؤ نتا ج   مهارات قدرةان  هتالك أوجنج جادينج منطقة باتنج أصلوال
التالما جتاوزوا الدرجات % 73,72بار. اكثؤ م  التالما اخت ٨6 جيدة. م 
. قبل تالماال ٧٠الاي  اجتازوا االختبار  تالمابلغ عدد ال. القياسية اوددة مسبقا








 خالصة  .أ 
استنادا اىل املناقشة يف عالمة التبويب السابقة ميكن ان ختتتم على النحو 
 التايل:
نج جادينج و يف معهد األزهر بعباد اهلل هتالك أوج لتالمذمهارات الكتابة . ١
التالمذ اختبار.  ٨٦ منتبانويل اجلنوبية جيدا.  قاطعةباتنج أجنوال م ركزيةم
بلغ . % التالمذ جتاوزوا الدرجات القياسية احملددة مسبقا٣٧,٣٧اكثر من 
اء من االختبار, . قبل االنتهتالمذال ٢٧الذين اجتازوا االختبار  تالمذعدد ال
 .٢٧اوال ان قيمة العتبة هي  تالمذيتم اعطاء ال
جيدا. حيدث هذا بسبب عدم تضمينة  هافي لتالمذاتقان اجلملة الفعلية . ٧
اجلملة االمسية. لذلك ليس من الصعن للغاية ترمجة اجلمل املستندة اىل الفعل 
يف ارشادات االختبار اىل اللغة العربية, النه  بالفعل مت تصميم االختبار 






 قيود البحث .ب 
وتنفيذة وفقا لالجرائة العلمية, ومع ذالك ال يزال  هذا البحث دتت حماولة
 لديه قيود منها:
ا لذالك الميكن للباحث حفر  . الوقت املتاح الكمال هذا البحث قصري نسيب١
 معلومات اعمق من اجمليبني.
يف اجراء عملية املقابلة ال تزال تشعر بالقلق بسبب الظروف احمليطة وخاصة . ٧
فصل الثامن غري قادر على تركيز انتباههم على ما املستجيبني من الطالب 
 طلب الباحث.
. عدم فهم اجمليبني السئلة الباحث و موقف القلق واجلدية يف االجابة على مجيع ٣
 االسئالت.
 االفتراحات .ج 
ان اتقان مهارات الكتابة و مجلة الفعلية الطالب يف معهد األزهر بعباد اهلل 
باتنج أجنوال زيادة, هناك بعض االقرتاحا اليت حتتاج  ركزيةنج جادينج مو هتالك أوج
 اىل اخذها يف االعتبار من قبل القيادة و مجيع اصحاب املصلحة, من بينها:






ة العربية و اجلملة الختاذ خطوات, و طريقة, و اهلدف مهارات الكتابة اللغ. ٧
 الفعلية حبيث تكون انشطة التعلم افضل
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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA  
A. Guru 
1. Apa strategi/metode yang diterapkan guru dalam meningkatkan 
keterampilan menulis bahasa Arab? 
2. Apa saja yang harus dipersiapkan/dikuasai siswa agar bisa mahir dalam 
menulis bahasa Arab? 
3. Dalam prakteknya, kendala yang ditemui bapak/ibu dalam meningkatkan 
keterampilan menulis bahasa Arab? 
4. Apakah penguasaan jumlah fi’liyah bisa meningkatkan keterampilan 
menulis bahasa Arab? 
5. Apa strategi/metode yang diterapkan guru agar siswa mudah memahami 
materi jumlah fi’liyah? 
6. Apa yang dilakukan guru terhadap siswa yang kurang/tidak faham sama 
sekali materi jumlah fi’liyah? 
7. Apa indikator yang digunakan oleh guru dalam menentukan siswa sudah 
terampil menulis bahasa Arab dan mengerti jumlah fi’liyah? 
 
B. Kepala Sekolah Dan Tata Usaha. 
1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al- Azhar 
Bi’ibadillah Tahalak Ujung Gading? 
2. Apa visi dan misi Pondok Pesantren Al- Azhar Bi’ibadillah Tahalak Ujung 
Gading? 
3. Bagaimana Keadaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Al- Azhar 
Bi’ibadillah Tahalak Ujung Gading? 
4. Keadaan guru dan pegawai di Pondok Pesantren Al- Azhar Bi’ibadillah 
Tahalak Ujung Gading? 




1. Apakah guru memberikan motivasi sebelum pelajaran dimulai? 
2. Apakah penjelasan yang diberikan guru mudah untuk dipahami? 
3. Apakah guru bersedia mengulangi pelajaran jika masih banyak siswa yang 
belum mengerti? 
4. Apa yang kamu pahami tentang keterampilan menulis bahasa Arab dan 
jumlah fi’liyah? 
5. Apakah guru memberikan contoh yang mudah dipahami dalam 
keterampilan menulis dan materi pelajaran jumlah fi’liyah? 
6. Apakah guru memberikan banyak latihan untuk mengembangkan 
keterampilan menulis bahasa Arab? 






A. Pedoman Tes Keterampilan Menulis 
Dengarkan dengan seksama dan tulislah kalimat-kalimat yang akan 
saya bacakan berikut ini! 
ٌد ِكَتاًبا ِفي الَمْكَتَبةِ   َقَرأَ ُمَحمَّ
َسِمْعُت النَِّصْيَحَة ِمَن األُْسَتاذِ 
ٌد الَبابَ َيْفَتُح  ُمَحمَّ
ٌد ِفي اْلَمْسِجدِ  َصلَّى ُمَحمَّ
بِيِّ  َهاَجَر أَُبْو َبْكٍر َمَع النَّ
سُ   َرَجَع اْلُمَدرِّ
ْهرِ   ُتَصلِّْي َفاِطَمُة َصََلَة الظُّ
B. Pedoman Tes Keterampilan Menulis 
Buatlah kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab dengan 
menggunakan jumlah fi’liyah 
1. Amir sedang belajar bahasa Arab di dalam kelas 
2. Aisyah sedang membaca buku 
3. Kamu  (laki-laki) telah makan nasi 
4. Guru (Perempuan) telah hadir di depan kelas 
5. Kalian berdua (laki-laki) telah membaca Al-Qur’an 
6. Siswa dan siswi (jamak) sedang belajar fikih di dalam kelas 
7. Kalian (perempuan jamak) sedang menulis kosakata bahasa Arab 
8. Dua orang (laki-laki) akan shalat ashar di masjid 
 
  
Lampiran 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
